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 أُهدي هذا البحث العلمي إلى:
 والدي و والدتي المحترمين، أبي الكريم كمات وأّمي الكريمة سري وحيوني
أرجو رضاهما، وعسى الله أن يرحمهما كما ربياني صغيرة ويحفظهما الله ويعطيهما سلامة في 
 الدين والدنيا والآخرة.
عسى الله أن يرحمها اول ليلية العرفة و اختي صغير ثانية ستي نور جنة وأختي صغيرة المحبوبة 










 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله حمدا يوافي نعمه و يكافي مزيده، والصلاة  والسلام على نبّينا محمٍد و على 
 آله و أصحابه أجمعين. أما بعد.
وهدايته وتوفيقه وعنايته استطاعت الباحثة على إتمام كتابة هذا البحث العلمي وبرحمته 
 .الصراع الاجتماعي في قصة يوسف في سورة يوسف تحت العنوان:
 فقدمت الباحثة جزيل الشكر إلى حضرة الكريم :
سونن أمبيل الدكتور الحاج مصدر حلمي الماجستير كمدير جامعة فضيلة الأستاذ  .1
 .الإسلامية الحكومية سورابايا
الدكتور الحاج أغوس أديطاني الماجستيركعميد كلية الآداب والعلوم فضيلة الأستاذ  .2
 الإنسانيةفي جامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا.
فضيلةالأستاذ الحاج أحمد شيخو الماجستير كرئيس قسم اللغة والأدب في جامعة  .3
 نان أمبيل سورابايا.الإسلامية الحكومية سو 
فضيلة الأستاذة همة الخيرة الماجستير كرئيسة شعبة اللغة العربية وأدبها في جامعة  .4
 الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا.
بإشراف الباحثة  قامالذي  الماجستيراندروس عتيق رمضان الما جستير  فضيلة الدكتور .5
 فى كتابة هذا البحث التكميلي.




أختي الصغيرة) الذين يساعدونني على إتمام هذا البحث  جميع عائلتي الكبير (أّمي وأبي  .7
 العلمي.
دافعونني تساعدونني و تالذين  شعبة اللغة العربية وأدبهافي  وأصدقاتي  وجميع أصدقائي .8
, خاتمة البحث التكميلي.خاصة إلى حسن الفاطمة, ايوندا نلنا فطريانا هلإتمام هذ
 .الحسنا وغير  ذلك
دافعونني حتى إتمام يساعدونني و ياللاتي  ليربويوفي المعهد  المحبوب وجميع أصدقائي .9
 هذا البحث العلمي. خاص حارث الحسن الطيبي.
رة الاسلامية اللاتي يساعدونني ويدافعوني وجميع أصدقائي في شعبة التاريخ الحضا .01
 حتى إتمام هذا البحث العلمي. خاص مولانا حسين محفوظ.
 وكل من يساعدني في كتابة هذا البحث التكميلي. .11
 
جزاكم الله أحسن الجزاِء، أسأُل الله َأن يجعل هذا البحث العلمي خالصا لوجهه، ونافعا 
 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.به، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول 
 
 
 .9102ديسمبير  42سورابايا. 
 
 هداية الصالحة                                                                 
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)يعامتجلاا بدلآا ملع ةسارد( 
“Konflik Sosial Pada Kisah Yusuf Dalam Surah Yusuf” 
              Konflik sosial yang terdapat dalam surah Yusuf sangat menarik untuk diteliti. Karena 
konflik sosial tersebut muncul dari sikap para saudara tirinya dengan Yusuf ketika masih umur 
belia dan zulaikha ketika Nabi yusuf dewasa.  
           Hingga kejahatan para saudaranya yusuf mengakibatkan Nabi yusuf harus berpisah 
dengan ayah dan saudara kandungnya. Sifat iri yang dimiliki saudara tirinya Nabi yusuf yang 
masih kecilpun menjadi korban mereka.  
           Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja struktur yang terdapat 
dalam kisah Nabi yusuf tersebut. Apa saja bentuk konflik sosial dalam kisah yusuf disurah yusuf.  
            Konflik sosial adalah gambaran tentang perkelahian atau pertentangan antar kelompok. 
yang baik secara fisik maupun non-fisik.  
            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif 
adalah memaparkan atau mendeskripsikan penelitian ini dengan mendeskripsikan data yang 
berupa kata-kata atau gambar secara cermat. Sedangkan kualitatif adalah menginterpresikan 
sesuai permasalahan dalam penelitian ini. 
             Penelitian ini menemukan bentuk konflik sosial dalam kisah Yusuf yang diantaranya 
adalah berupa perdebatan, kelicikan dan lain sebagainya.  
Kata kunci : surah yusuf, struktur, konflik  
 





































    مقدمةأ. 
 صورة عن الحياة وصورة الحياة نفسها هي صورة عن الواقع الاجتماعي. الآدب   
، والعلاقات بين المجتمعات الشعبية، ياة يشمل العلاقات بين المجتمعاتفي التعريف أعلاه للح  
والعلاقات بين الناس وبين الأحداث التي تحدث للعقل. هذا يعكس أيًضا علاقة المرء مع 
 .1المجتمعالآخرين أو مع 
، أشياء لا ًما أشياء مخفية في حياة الإنسان هو عمل يمكن أن يجد دائالآدبيالعمل  
ل الآدبية هو وصف يمكن الوصول إليها بنوعية الأدلة التجريبية. في حين أن الغرض من الأعما
 2.للسلوك والأفكار والاتجاهات الاجتماعية المختلفة للمجتمع تركيبيالتكوين ال
الواردة في  سورةحرف حيث من بين العديد من اليوسف هي واحدة من الأسورة  
حتى تم  سن مبكرةوضح قصة النبي يوسف من القرآن هو رسالة خاصة جدا. لأنه في الرسالة ي
 ووجد السعادة. تصبح نبياتعيينه 
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 راتنا ، 3002: 2412



































، أوضح جوزيف بشكل واضح شكل الشخصيات البشرية التي ليست دائًما لبحثفي هذه ا
 لباحثةيوسف أيًضا لأن ا قصةال باحثةانت موجهة نحو أخيه. اختار الًما حتى لو كجيدة دائ
يوسف الشهير في جميع أنحاء . بدءا من ظهور قصةفرد القصة الواردة في هذه العرف بالفعل ت
 العالم إلى طبيعته الكريمة تجاه أي شخص بما في ذلك شعبه عندما تم تعيينه نبيا.
، فإن الصراع هو )niddufiaS iulalem resoC (لكوزر من خلال سيف الدين لاقوف 
اجتماعية وثقافية. ظاهرة طبيعية تحدث في مجتمع يعاني دائًما من تغييرات تشهد دائًما تغيرات 
، فإن الصراع الاجتماعي هو صراع ناجم  )orotnayigruN(، وفًقا لنورغيانتوروفي الوقت نفسه
 .3عي بين البشر أو المشكلات التي تنشأ بسبب العلاقات الإنسانيةعن التواصل الاجتما
هتمام من النزاعات هو ، فإن الشيء الأكثر إثارة للا)gnidluoB( (باوولديغ)ال وفق 
. أو منظماتن في حزب واحد يعتقد أن الأفراد والأحزاب الأخرى مجموعات عندما يكو 
الصراع عندما يكون الدور المفروض على الفرد بسبب عضويته في مجموعة أو منظمة مختلًفا 
عن بعض الأدوار أو أنماط السلوك الحالية المفضلة والتي تعتقد أنها قادرة على القيام بذلك. 
 
  3 بورهان ‌نورجيانتورو. 7002.نظرية تقييم الخيال .يوجياكرتا:مادا الفيل:21 



































ل أو منظمة لم يعد بالإمكان التحكم فيها. العلاقات المتبادلة بين الأفراد في مجموعة تشكي
 الأفراد والجماعات وأي منظمة.
، ومع تقدمه في العمر ، كان على اتصال بوالديه، على سبيل المثال صغيرمنذ  
أصبحت علاقاته أوسع مع أشخاص آخرين. أدرك أيضا أن الحضارة والثقافة اليوم هي نتيجة 
التطورات الماضية. علم الاجتماع هو العلم الذي لا يزال صغيرا جدا على الرغم من أن 
نساني  ، فإن المجتمع الإالبشر يعترفون بالثقافة والحضارةشهدت تطورا طويلا جدا. بما أن 
 .4كعملية اجتماعية قد جذب الانتباه
. باستخدام النهج الاجتماعي في الآدب تتناول هذه الدراسة الصراع الاجتماعي 
ية فيما يتعلق الآدبهو تطوير التطورات المحاكاة التي تفهم الأعمال  الآدبلنهج علم اجتماع 
 .5بالواقع والجوانب الاجتماعية
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ل الاجتماع يتعلق بأصل نمو المجتمع ، فالعلم الذي يدرس الكل حو ، فإن علم لراتنا  لاقوف
، أي دراسة علاقة . علم الاجتماع6م وعقلاني وتجريبي، هو عاالعلاقات الإنسانية في المجتمع
 .7الأفراد بالمجموعات والإنسانيين الذين يشكلون مًعا حقيقة الحياة المجتمعية والواقع الاجتماعي
، موضًحا أن ية فيما يتعلق بالمجتمعالآدبمال  إلى زيادة فهم الأعلآدبي ايهدف علم الاجتماع 
، ولكنها أيًضا ظاهرة فرديةية ليست مجرد أعراض الآدبالخيال لا يتعارض مع الواقع. الأعمال 
 .8اجتماعية
قصة صراع النبي الذي ال، تحكي هذه لا ًمثيرة للاهتمام للدراسة لعدة أسباب. أو  سورة يوسف
ل حياته مع التقلبات والمنعطفات. نرى في الآيات التي تذكر واحدة تلو الأخرى أن المراحواجه 
يوسف  قصة، تحكي ا للمسلمين. ثانيا ًبدأت تصبح نبي ً صغيرهي قصة مدهشة للغاية من ال
 قصة، تعرض عهده النبي. ثالثًا حتى أصبح وةنفي النبي يوسف بفترة ولاية أخ عن مأساة
 الآدبختلفة التي عاشها النبي يوسف والتي تعد مناسبة للدراسة مع دراسة يوسف النزاعات الم
 الاجتماعي.
 
 1ب:دينباسار: مكتبة الطلانظريات وأساليب وتقنيات البحث الأدبي. . 3002. راتنا نيومان كوثا 6
 نيومان كوثا راتنا. 3002. نظريات وأساليب وتقنيات البحث الأدبي. دينباسار: مكتبة الطلاب :71
 نيومان كوثا راتنا. 3002. نظريات وأساليب وتقنيات البحث الأدبي. دينباسار: مكتبة الطلاب :811



































أوًلا معنى لعمل أدبي. تتمثل  الباحثة، يعطي سفيو  قصةلى التفسير الوارد أعلاه في بناًء ع
 شخصيةالذي يتضمن الأشكال  لتركيب وصف ا فيالآدبيالخطوة الأولى في فهم العمل 
أشكال الصراع الاجتماعي التي  باحثةال الخطوة الأولية. علاوة على ذلك، موضعو  حبكةو 
 يعيشها شخصية يوسف من خلال نظرية الصراع من سوجونو  سوكانتو .
 . أسئلة البحثب
 سورة يوسف؟ قصة يوسف في الموجودة في  التركيبما هي أشكال . 1
 يوسف؟كيف شكل الصراع الاجتماعي في قصة يوسف في سورة .  2
 .أهداف البحثج
 استناًدا إلى صياغة المشكلة أعلاه ، يهدف هذا البحث إلى الأغراض التالية:
 الموجودة في قصة يوسف في سورة يوسف التركيبلمعرفاة أشكال . 1
 لمعرفاة شكل الصراع الاجتماعي في قصة يوسف في سورة يوسف. 2
 البحثأهمية . د
 أن يوفر هذا البحث الفوائد التالية. متوقعى أهداف البحث أعلاه ، بناًء عل
 




































على المسائل الاجتماعية في العمل  تتوقع نتيجة هذا البحث ان ينفع للمعروفة حصوصا
 , وعلى الاخص قصة.الآدبي 
 أن يقدم هذا البحث أهمية نظرية في النموذج : 
 الآدب، وخاصة في علم اجتماع  الآدبالجديدة للبحث في مجال  كن إضافة الأفكارتم
 .وخاصة حول الصراع الاجتماعي
 العملية .2
 أن يقدم هذا البحث أهمية العملية في النموذج : تتوقع
بالإضافة إلى ذلك ، من خلال هذا البحث ، من المأمول أن تكون معرفة القارئ بعلم اجتماع 
كن تطبيقها تمالشعور بها مفيدة للقارئ والتي  أوسع نطاقًا بحيث تكون المعرفة التي يتم الآدب
 في الحياة.
ة ، خاصًة في من المتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على إضافة مراجع في الكلية أو في الجامع
 اجتماع. الآدبدراسة 
 



































 ه. توضيح المصطلحات 
اه تج ة يوسفهو التناقض والغيرة وجريمة إخو جتماعي و ضح الصراع الاهذا البحث يو  
 خلفية هذا الصراع هو إخوتيوسف من القرآن الكريم و  يوسف في قصة يوسف في سورة 
 يوسف.
 و. تحديد البحث
 جتماعي في قصة يوسف في سورة يوسف.اع الار البحث الص. تستخدم الباحثة في هذا 1
جتماعي في قصة يوسف في سورة يوسف و احثة في هذا البحث على الصراع الا. تركز الب2










































 سابقةذ. دراسات 
في هذه  علم مواد الدراسة لإضافة وتطوير ةالباحث تبناًء على المراجعة أعلاه ، استخدم
اعي في على بحث له نفس المنهج الذي يدرس "الصراع الاجتم الباحثةالدراسة البحثية. لم يعثر 
 قصة يوسف في سورة يوسف".
 بعنوانريشدا خٍير نوا البحثالأول هو 
الحكومية الإسلامية "الصراع ن أمبيل سورابايا ، وهو طالب بجامعة سن9102 عام ُنشر في 
والعلوم الإنسانية تخصص في اللغة  الآدبعي في مسرحية (عودة الفردوس)". في كلية االإجتم
 العربية وآدابها.
من سيتي عيسية بعنوان "الصراع الاجتماعي في المجتمعات الدينية" التي البحث البحثثانيًا ، 
الدولة الإسلامية علاء الدين ماكاسار. وهو كانت طالبة من جامعة   4102نشرت في عام 
 محاضر في كلية الدعوة والاتصالات.
والهدف بينما  وضعالفرق بين البحث الحالي والأبحاث التي أجراها الباحثون اليوم يقع في الم
يوجد تشابه بين الأبحاث السابقة والأبحاث الحالية الموجودة في نظرية ودراسة العلوم. ثم مع 



































إ دوجو راشةحاتلما ةقباسلا ثوحبلا نم تا يعامتجلاا عارصلا" ثحبلا ىلع نوثحابلا زكري ،









































) 2ية، () الدراسات الهيكل1( على يشمل لبحثر النظري المستخدم في هذه اطاالإ 
 ) أشكال الصراع الاجتماعي في قصة يوسف في سورة3، (الاجتماعي الآدبدراسات 
تستخدم  .عبكة و موض, حو صفة شخصية لتحليل تركيبيوسف. ُتستخدم الدراسات ال
تستخدم دراسات . ، وهو المنهج النوعيالباحثة كنهج يستخدمه الآدبي دراسة علم الاجتماع 
الصراع الاجتماعي نظريات طورها سوجونو سوكانتو في فهم أشكال الصراع الاجتماعي 
 الموجودة في قصة يوسف في سورة يوسف.
 التركيبدراسة  .1
. من أجل موضعبالإضافة إلى التدفق واشخصية، تقتصر دراسة التركيب على في هذا البحث
من قبل الباحثين لتكون قادرة على  عالموضو  كةب، سيتم استخدام الحو صفة شخصيةأهمية 
معرفة وفهم شخصية يوسف والصراعات الاجتماعية التي عاشها في قصة يوسف في سورة 
 يوسف.



































بين جميع عناصر وجوانب  هو تفكيك ووصف العلاقات تركيبإن الغرض من الدراسات ال
ووصفها بدقة وبعمق قدر  وبنيتهاتحليلية ملائمة لطبيعتها التي تتطلب أساليب  الآدب
 .9الإمكان
ية في الخيال عن طريق تحديد ودراسة ووصف الآدبيمكن إجراء دراسة هيكلية للأعمال 
ا أوًلا ووصفها. على الوظائف والعلاقات بين العناصر الجوهرية للخيال المعني. تم التعرف عليه
النظر وما  وضعالم و بكةوالح لصفةوا ةالة الأحداث والمؤامرات والشخصي، كيف حسبيل المثال
. 01ًلا متيًنا للمعنىإلى ذلك. بعد محاولة توضيح كيف تكون كل وظيفة بحيث تشكل مًعا مجم
 .)orotnayigruN ( )(نورجيانتورو
 شخصية .2
ت ، تشير الشخصيا)orotnayigruN ( من خلال نورجيانتورووفًقا لستانتون  
، هما الشخصيات التي يتم عرض قصصها على أنها مواقف مختلفين(الشخصيات) إلى معنيين 
. عادًة ما يتم 11ومصالح ورغبات وعواطف ومبادئ أخلاقية تمتلكها هذه الشخصيات
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استخدام السمات (الأحرف) في سياقين. يشير السياق الأول للشخصية إلى الأفراد الموجودين 
لح المختلفة. الرغبات العاطفية والمبادئ في سورة يوسف. يشير سياق الحرفين إلى خلط المصا
الأخلاقية للفرد. يمكن العثور على معظم القصص "شخصية رئيسية" واحدة وهي الشخصية 
 .21المرتبطة بجميع الأحداث التي تحدث في القصة
تشغل شخصيات القصص مناصب إستراتيجية بصفتها ناقلات ورسالة للرسائل أو  
الرسائل أو الأخلاق أو أي شيء ينوي القارئ نقله. هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى مساوئ 
الشخصيات نفسها من حيث عدالة في الموقف والعمل. شخصية القصة كما لو أنها مجرد قمع 
. الشخصية 31الباحثةومواقف ورغبات س لأفكار ومواقف لنقل الرسالة أو ربما حتى انعكا
الرئيسية هي الشخصية الأكثر إخبارًا وهي دائًما على اتصال بشخصيات أخرى. إنه دائًما ما 
يكون حاضرًا كممثل أو أحداث وصراعات مهمة معروفة تؤثر على تطور الحبكة في حين أن 
غير مهمة ولا تتواجد إلا إذا كان  ،فية هي شخصيات في القصة كلها أقلالشخصيات الإضا
 .41بالشخصية الرئيسية هناك اتصال مباشر
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، يتم تقسيمها إلى أبطال وخصوم. بطل الرواية. بناًء على وظيفة مظهر الشخصية 
بطل الرواية هو الشخصية التي هي دائما الشخصية المركزية في القصة. حتى أصبح مركز 
يرتبط  واية أيًضا من خلال الانتباه إلى الشخصيات.الأضواء في القصة. يتم تحديد بطل الر 
ها مرتبطة ببعضها ، في حين أن الأرقام نفسها ليست كلبطل الرواية بشخصيات أخرى
)، فإن الشخصيات التي orotnayigruN,من خلال(نوجيانتورو لويس وفًقالالتنبرندو.51البعض
، والتي يطلق على أحدها لقب البطل. كبيرة هي الشخصيات التي نعجب بهاتحظى بشعبية  
 .61، توقعات القارئشيًئا يتوافق مع وجهة نظر القارئيعرض بطل الرواية 
يمثل شخصية بطل الرواية جيًدا وجديرًا بالثناء لأنه عادة ما يجذب تعاطف القارئ.   
 اع. يتناقض الخصم مع بطل الرواية، بشكل مباشر أو غيرالخصم هو السبب الرئيسي للصر 
، هذه كون الشخص الذي يؤذي بطل الرواية، جسدًيا أو عقلًيا. يميل الخصم إلى أن يمباشر
 الشخصية هي شخصية شريرة ستسبب الكراهية.
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الشخصيات المعادية ليست فقط في الأفراد أو مجموعات من الأشخاص ولكن يمكن أن 
واجتماعية وقواعد اجتماعية وقيم تكون في شكل كوارث طبيعية وحوادث وبيئات طبيعية 
 أخلاقية للسلطة وقوى أعلى وما إلى ذلك. يمكن القول أن هذه قوة معادية.
 talf uata elpmis(بناًء على التصرف ، يمكن تقسيم الحروف إلى أحرف بسيطة 
  )retcarahc dnuorroxelpmoc( .والشخصيات المعقدة أو الشخصيات المستديرة)retcarahc
، وهي سمة شخصية معينة. صية تتمتع بجودة شخصية واحدة فقطالشكل البسيط هو شخ 
اته وشخصيته شخصية مستديرة هي شخصية اكتشفت وأظهرت جوانب مختلفة محتملة من حي
، عند عرضه من في البحث الذي أجري في سورة يوسف)orotnayigruN،وهويته (نورجيانتورو
، الشخصيات في سورة يوسف الباحثةلل ، يحهيفة ظهور الشخصيات الموضحة أعلاوظ
 .71خصمه و بطل الرواية
 صفة. 3.1
، فإن التوصيف هو صورة لشخص يظهر في  orotnayigruN,جينس نورجيانتورووفًقا لـ 
. مصطلح "التوصيف" أوسع في الفهم من orotnayigruN,لنورجيانتورو لا. وفق81القصة
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، وكيف يتم كلة من هي الشخصية، وكيف يميزهاالشخصية والشخصية لأنه يشمل أيًضا مش
. توصيف وكذلك 91وضعه وتصويره في قصة حتى يتمكن من إعطاء صورة واضحة للقارئ
، فإن مصطلح التوصيف وير الشخصيات في القصة. وبالتالي اقتراح تقنيات لتحقيق وتط
 .سه في جانبين هما المحتوى والشكلموجود في الوقت نف
 حبكة .4
هي العمود الفقري  صفةهي سلسلة من الأحداث في القصة.  صفة، وفقا لستانتون  
نفسها على الرغم من نادرا ما  صفة، يمكن أن تثبت ر الأخرى. تختلف عن العناص02للقصة
 يتم مراجعتها مطولا في التحليل.
أن تكون ، يمكن للتدفق قوانينه الخاصة، يجب أن يكون للتدفق بداية، وسط ونهاية حقيقية
وفًقا  .12تحدث مع إنهاء التوتراتمقنعة ومنطقية تخلق مجموعة متنوعة من المفاجآت و 
، وهي: مستوطنة تاهيتازيا أو سيم مراحل التدفق إلى خمسة أجزاء، يمكن تقلنورجيانتورو 
 .تاهام
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تصاعد، صراع المتزايد أو العمل الم، مرحلة الاع الناشئة أو التي تولد المواقف، مرحلة النز الوضع
 ، مرحلة الحل أو الإلغاء.مرحلة الذروة أو الذروة
 موضع. 5
، كون يتفاعل مع الأحداث الجارية. يمكن أن هو بيئة تشمل حدًثا في قصةموضع 
 وفقا ل. 22شكل أوقات معينة (الأيام والشهور والسنوات) الطقس أو فترة تاريخيةموضعيأخذ 
، مما يشير إلى على أنه نقطة ارتكازموضعيشار أيًضا إلى ،orotnayiguNأبرامز خلال نورجيانتورو
فهم المكان وعلاقة الوقت والبيئة الاجتماعية التي يتم فيها إخبار الأحداث. يمكن تقسيم 
عناصر هي المكان والزمان والوقت الاجتماعي. هذه العناصر الثلاثة  3عناصر الخلفية إلى 
ى الرغم من أن كل منها يقدم مشاكل مختلفة ويمكن مناقشته بشكل فردي ترتبط في الواقع عل
ليل إعداد المكان في مكان على تح موضع، يعمل اعلى بعضها البعض. في هذه الدراسةوتؤثر 
، وهو إعداد الوقت المستخدم لتحليل الوقت الذي وقع فيه الحدث بينما يتم استخدام الحدث
 عي لتحليل الظروف الاجتماعية لمجتمع معين.الاجتما موضعا
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، وأين حدث وكيف حالة ائف الاجتماعية لشرح متى حدث ذلكتحديد الوقت والمكان والوظ
 المجتمع الذي حدث في سورة يوسف. مما يسهل على الكتاب تحليلها.
 الاجتماعي الآدب. دراسة علم 2.1
ن سريًعا نظرًا لأن الدراسات التي تستخدم نظرية البنيوية تعاني م ياجتماع الآدبتطور علم 
 ، حتى أنها تعتبر انحرافًا.تراجع الركود
ية للبشر موضععلمية و هو دراسة  ياجتماع الآدب، فإن علم )kuraf( فاروكعبر  سويعوودوفًقا لـ
 .32، ودراسة للمؤسسات والعمليات الاجتماعيةفي المجتمع
، اجتماع الآدب، يكشف عن مفهوم علم )arawsardnEلجيبشتاين من خلال إندراسوارا (وفًقا 
) 2، (بالثقافة والحضارة التي أنتجتها ية تماًما دون ربطهاالآدب) لا يمكن فهم الأعمال 1وهو: (
) العمل 3، ( تقنياته في الرسمالآدبية الشكل ية مهمة بقدر أهميالآدبالأفكار في المصنفات 
 الآدبالتعامل مع ) يمكن للناس 4 يمكن أن تستمر لفترة طويلة هو في الأساس إنجاز (الآدبي 
 .42، أوًلا: كقوة أو عامل مادي خاص والثاني: كتقليدمن اتجاهين
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الكتاب في الذي ينظر في هذه الجوانب الاجتماعية من قبل بعض  الآدبيسمى النهج في 
، الاجتماعي -الآدبي اسا مع النهج ، وهذا المصطلح لا يختلف أسيالاجتماع منالآدب علم 
في هذه اجتماعي  الآدب. يتضمن علم الاجتماعي الثقافي في الآدبي أو الاجتماعي أو النهج 
 .52، يعتمد كل منها على مواقف ووجهات نظر نظرية معينةالدراسة مناهج مختلفة
اليوم هو إيلاء اهتمام كبير لجوانب  الاجتماعي الآدبإن النهج الأكثر استخداًما في علم 
هو انعكاس لعصره. هذه النظرة تفترض  الآدبالفيلم الوثائقي حيث أن أساسه هو فكرة أن 
صراع وما هو مرآة مباشرة للحزن من حيث البنية الاجتماعية والعلاقات الأسرية وال الآدبأن 
 إلى
، فإن الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي نوعية وصفية. يجب تغيير . في هذه الحالةذلك 
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 . الصراع الاجتماعي3
، فإن الصراع هو معضلة اجتماعية عندما يحاول الأفراد أو )otnakeoSوفًقا لسويكانتو (
المجموعات من الناس تحقيق أهدافهم من خلال معارضة الأحزاب المعارضة المصاحبة 
، فإن مصطلح ا لهذا السببللتهديدات والعنف. النظرية ليست نظرية متكاملة أو شاملة. ربم
"نظرية الصراع" هو مصطلح غير مناسب. إن الاهتمام العام بمختلف النزاعات هو التعرف 
، ومن نواح كثيرة يمكن عية وتحليله بسبب أسبابه وأشكالهياة الاجتماعلى وجود الصراع في الح
 .72تؤدي العواقب إلى تغيير اجتماعي أن
تشرح نظرية الصراع الحياة الاجتماعية من خلال اعتبار تأثير هياكل السلطة واهتمامات 
قوياء على المجموعة المشكلة الرئيسية. المبدأ الأساسي الذي يفسر الحياة الاجتماعية هو الأ
 الضعيف.
أن النزاعات تحدث في سلوك الأفراد والجماعات البشرية الذين يدركون سوكانتو ترى 
و نطلق عليها أيًضا ن تصبح هذه الاختلافات نزاعاتأالاختلافات التي يمكن أن تتسبب في أ
صراعات. عادًة ما تكون هذه المشاعر في صورة غضب وكراهية تؤدي إلى حدوث نبضات 
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ومهاجمة أطراف أخرى أو لقمع وتدمير أفراد أو مجموعات من الأشخاص الذين هم مؤذية 
ركز سوكانتو بشكل أكبر على الأسباب الجذرية للمشكلة التي تسببت في تفكك  .82أعداء
) الصراع 1الأفراد أو المجموعات وتؤدي إلى الصراع بسبب الاختلافات التي تتكون من: (
) الصراع بسبب 3الصراع بسبب الاختلافات الثقافية () 2بسبب الاختلافات الفردية (
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 ونوعه البحث مدخل .أ
التركيز على  ةالباحث ت، اختار البحث، أي سورة يوسف موضعبعد تحديد نظرية و  
"النزاعات الاجتماعية" التي حدثت وشهدها شخصية يوسف في قصته التي ذكرها دراسة
في سورة يوسف الذي صنع المواد البحثية للباحثين في إجراء البحوث. بعد تحديد النظرية 
 .التالي بتحديد عنوان البحث ةقوم الباحثت، هموضعالبحث و  موضع جنب مع جنًبا إلى
في حين أن الطريقة المستخدمة هي طريقة هذا النوع من الأبحاث بنهج نوعي.وقد أجري 
على أن أساليب البحث النوعي تستخدم لفحص ) onoiguS(سوجيونووصفية. ينص 
 .92الأشياء الطبيعية
 بيانات البحث ومصادرها  .ب
 البيانات 1ب .
 أما بيانات  هذا البحث فهي الكلمات التي تدل في سورة يوسف.
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 مصدر البيانات 2ب .
 البيانات فهو القرآن الكريم يعني " سورة يوسف". هأما مصادر هذ
 بيانات االج. أدوات جمع
 .اذاته ةبيانات في هذا البحث فهي أدوات البشرية أي الباحثاالأما أدوات جمع
 بيانات االد. طريقة جمع
سورة يوسف  ةقرأ الباحثتطريقة الوثائق. وهي  أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي
 تركيب.أشكال القسم تلك البيانات تثم ريدهاتستخرج منها البيانات التي تعدة مراتل
وبيانات عن سطر في قصة يوسف و  موضعهناك البيانات عن الشخصيات وبيانات عن ا 
 شكل الصراع الاجتماعيفي سورة يوسف.
 ه. تحليل البيانات 
في الداخلية والتي تشمل العناصر  ةالباحث ى: هناك البيانات التي حصل علت تحديد البيانا. 1
وكذلك الصراع الاجتماعي في شكل جمل في سورة  وضعو الم بكةلح، وا صيةو صفةشكل شخ
 يوسف.



































: من البيانات التي تم الحصول عليها يمكن تصنيفها وفقا للبيانات  تصنيف البيانات. 2
وكذلك العناصر وضعو الم بكةلح، واصيةو صفةشخ ، أي الداخليةالمطلوبة ، وهي العناصر 
 ، أي الصراعات الاجتماعية الواردة في قصة يوسف في سورة يوسف.الخارجية
ل عليها الباحثون في شكل جمل : من البيانات التي حص  . عرض البيانات ومناقشتها3
التالي الذي يصف البيانات الحالية بنظرية محددة سلًفا وهي نظرية سوجونو  ةها الباحثأجر 
 سوكانتو.
 و. تصديق البيانات 
بيانات هذا  قفي تصدي ةتبع الباحثتا وتحليلها وتحتاج إلى التصديق و أن البيانات التي ثم جمعه
 البحث الطرئق التالية :
 مراجعة مصادر البيانات وهي في قصة يوسف في سورة يوسف. .1
، أي الداخلية الربط  بين البيانات التي ثم جمعها بمصادرها أي ربط البيانات عن العناصر .2
وكذلك العناصر الخارجية ، أي الصراعات الاجتماعية وضعو الم بكةلح، وا صيةو صفةشخ 
 ة في قصة يوسف في سورة يوسف.الوارد
 



































 ز. إجراءات البحث
 المراحل الثالث التالية : ةبحثجراء ايتبع الباحث 
ومركزاته,  هابحث موضعفي هذه المرحلة بتحديد ةقوم الباحثتأن :  مرحلة الإستعداد .1
قة به, وتناول علاووضعت الدراسات السابقة التي لهاوتقوم بتصميمة, وتحديد أدواته, 
 النظريات التي لها علاقة بها.
 مناقشتها.في هذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها و  ةقوم الباحثت: أن  مرحلة التنفيذ .2
 بحثه وقوم بتغليفة وتجليلده. ثم تقدم ةكمل الباحثتفي هذه المرحلة :  نهاءمرحلة الإ .3














































 لصراع الاجتماعي في سورة يوسفا
 علىالباحثةفي سورة يوسف حيث يركز  تركيببتحليل ال سوففي هذا الفصل ،  
يحلل البنية الموجودة في السورة الباحثة . السبب في أن وضعو الم بكةلح، وا و صفة صيةشخ 
بالصراع الاجتماعي في شخصية يوسف من خلال النظر في حالة الشخصيات هو أنها مرتبطة 
 في سورة يوسف. موضعفي سورة يوسف ، وكيف السرد الوارد في سورة يوسف وكيف ا
 الشخصية و صفةشكل  1.1
على  باحثةكز المتمن الشخصيات في هذه الدراسة. سي في سورة يوسف هناك العديد 
الشخصيات المدرجة في فئات الخصوم والبطل بالإضافة إلى الشخصيات والإضافات الرئيسية 
 ، وكذلك أسماء الشخصيات في سورة يوسف.
 الشخصية الرئيسية: النبي يوسف
 المساعدون / الإضافات:
 . النبي يعقوب1
 أخو النبي يوسف الشقيق. 2



































 النبي يوسف غير الشقيق ةخو إ. 3
 ري. الملك المص 4
 ا. زليخ 5
 . المسافر6
 . صاحبي يوسف7
 . معاون يوسف9
 في سورة يوسف)قصة خصائص (بطل ال 2.1
خلال تقديم أفكار الحقيقة (صادقة، هو شخصية لها شخصية معينة من  قصةبطل ال 
 ، إلخ). تشمل قائمة الأبطال في سورة يوسف:صبور، لطيف
 نبي يوسف. 1.2.1
، ة من أجل التمسك بالحقيقة، مستعدين للمعاناإخوانهما يتأذى من صبور دائًما عند 
في القيادة  ، حكيمعلى أفعال إخوانه الشريرةرد أبًدا ي، لا من الافتراءصادق على الرغم 
 يوسف هي:يات التي توضح موقف بطل النبيوالجديرة بالثقة بكل ما يحصل عليه. إحدى الآ
 



































ْجُن َاَحبُّ ِاَليَّ ممَّا َيْدُعْوَنِنيْ اِلَْيِه 
ُكْن َوِالاَّ َتْصِرْف َعنيِّ ْ َكْيَدُهنَّ َاْصُب اِلَْيِهنَّ َوا َ ۚ‌" قَاَل َربِّ الّسِ
  ).33مَِّن اْلجِٰهِلْينَ (
َمْن   ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َاِخْي َقْد َمنَّ اللّّٰ  َُعَليـْ َنا  ۚ‌يُـْوُسُف َوٰهَذا  ۚ‌قَاَل انا َ  ۚ‌ا َءاِنََّك َلاَْنَت يُـْوُسف ُ ۚ‌" قَاُلو ْ
 ) 09يّـَتَِّق َوَيْصبرْ فَِانَّ اللّّٰ  ََلا ُيِضْيُع اَْجَر اْلُمْحِسِنْينَ (
لنبي يوسف كرجل ، يبدو أن شخصية ا09و  33 يتيناستناًدا إلى الاقتباسات في الآ 
 مكن من حمل شهوته على يوسف.حتى لم يت ازوجة الملك المصري زليخ  إغراءوسيم يمكن أن 
ساء المصريات ، بل وأيضًا جميع الناحسًنا سوى أسر زليختبدو وجيدة، لم في تلك الآية لكن
 للمجيء إلى القصر في ذلك الوقت. االلواتي دعتهن زليخ 
الجسدي دون أن يدركوا  منوموصبره عندما تعرضت النساء شوهدت صحته الجيدة  
، ولهذا السبب تم سجن النبي دون أن يحدد ابسكين تم توفيره لهم من قبل زليخ ضرب أيديهم
 الوقت من قبل النساء لأن النبي لا يريد أن يطيع رغباتهن.
ولطيًفا. كما هو  شخصية النبي يوسف الذي كان صبورًا 09 لآيةقتباس في ايُظهر الا 
ضده  ظلمواارتكبوا  تهن يوسف كان يعرف بالفعل أنه أمام إخو ، فقد علم أمعروف في الآية
 ، وقاموا بتشويهه بالسرقة أمام الحراس في مصر وما إلى ذلك.من خلال إلقائه في بئر



































ي ، كان يوسف يصلأعمالهم الشريرة، وبدًلا من ذلك، لم يرد النبي يوسف أبدًا لكن بتواضع
 دائًما لعائلته ليتمكن من لم الشمل مع أشقائه وأبيه.
 نبي يعقوب 2.2.1
يوسف. لقد كان صبورا ًللغاية مع موقف أولاده بوكان والد النبي يوسف مولعا جدا  
 الذين أضروا بالنبي يوسف. يظهر صبره في الآية أدناه:
ُهَو   ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َعَسى اللّّٰ  َُاْن يأَّ ْتَِيِنيْ ِبهِْم جمَِ يـْ ًعا ۚ‌َفَصْبرٌ جمَِ ْيٌل   ۚ‌قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم اَنْـُفُسُكْم اَْمرًا 
 )38اْلَعلِْيُم اْلحَِكْيُم (
 )68ِاَلى اللِّّٰ َواَْعَلُم ِمَن اللِّّٰ َما َلا تَـْعَلُمْوَن (  ۚ‌َاْشُكْوا بَـثِّْي َوُحْزني ْ  ۚ‌قَاَل انمَّ َا
على أن أي نوع من الصبر  68و الآية 38 اقتباس الآية أعلاه، تنص الآيةبناًء على  
والتقوى كان للنبي يعقوب تجاه أطفاله الذين أضروا بالنبي يوسف. عرف النبي يعقوب أن النبي 
غضبه  غضب لم يخطر بباله أبدا.ً وبقدر ما قام النبي بتقييد يوسف كان لا يزال حيًا في أدن 
، تحولت عيناه إلى اللون الأبيض الشاحب وتدهورت صحته بسبب الحزن العميق بصبر
يعقوب أبًدا عن حزنه تجاه لاختفاء يوسف بسبب تصرفات إخوته غير الشقيقة. لم يخبر النبي 
 ، والعلم الشامل والحكيم.كو إلى اللها كان يروي القصص ويش، ولكنه دائًما مأولاده



































 ملك مصر 3.2.1
مع النبي يوسف. كان هذا  جدا. جيد غطرسهو ملك وليس مت هذا الملك المصري 
الملك المصري هو الملك الذي اشترى النبي يوسف من المسافرين الذين وجدوا النبي يوسف في 
 البئر.
، وفيما يلي اقتباس من الآية ك بدرجة كبيرة من قبل النبي يوسفلقد تم تقدير صلاح هذا المل
 يُظهر لطف الملك المصري.
َوَلًدا   ۚ‌اَْو نَـتَِّخَذه  ۚ‌اَْن يّـَنـْ َفَعَنا  ۚ‌اَْكرِِمْي َمثْـٰوىُه َعٰسى  ۚ  ۚ‌اْشَترٰىُه ِمْن مِّْصَر ِلاْمرَاَتِهَوقَاَل الَِّذى 
َواللّّٰ  َُغاِلٌب َعٰلى اَْمرِه   ۚ‌َولِنُـَعلَِّمه ِمْن َتأِْوْيِل اْلاََحاِدْيث ِ  ۚ‌وََكٰذِلَك َمكَّنَّا لِيُـْوُسَف ِفى اْلاَْرض ِ ۚ‌
 )12النَّاِس َلا يَـْعَلُمْوَن( َوٰلِكنَّ اَْكثَـر َ
 اِنَّه ۚ‌َوَغلََّقِت اْلاَبْـَواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك   ۚ‌َورَاَوَدْته ُالَِّتيْ ُهَو فيْ بَـْيِتَها َعْن نّـَْفِسه
  ۚ‌قَاَل َمَعاَذ اللِّّٰ
 )32َلا يُـْفِلُح الظِّٰلُمْوَن(  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َاْحَسَن َمثـَْواي َ  ۚ‌َربيِّ  ْ
ة. مثل أعلاه يظهر أن الملك عامل يوسف معاملة حسن 32و  12في الاقتباس  
يظهر أن الملك أخبر زوجته بتقديم خدمة جيدة وكذلك لتعليم  12 يةالآباء لأبنائهم. في الآ
بي يوسف) في مصر. وبالمثل في النبي يوسف وزير الأحلام وعندما نشأ منح الملك (منصب الن



































، الذي لم يكن سوى والدته بالتبني  قبل زوجة الملك، عندما تم إغواء النبي يوسف من 32 يةالآ
 قال النبي يوسف "إن ربي قد عاملني جيًدا" وهذا هو الاعتراف بالنبي يوسف للملك المصري.
 الباحثة، لم يعثر من بطل واحد، لكن في هذه الحالةيوجد في سورة يوسف أكثر  
شقيق اخو اليوسف. بما في ذلك سوى على ثلاثة أبطال مرئيين للغاية وذكروا في آيات سورة 
ليست  هو ، ولكن في الآيات التي لها طبيعةسف هو أيضا جيدة تجاه شخصية يوسفالنبي يو 
 بارزة جدا المذكورة في هذه السورة يوسف. 
 توصيف (خصم في سورة يوسف). 3.1
إما بشكل مباشر أو غير مباشر. البدنية  قصةلالخصم هو شخصية تعارض بطل ا 
، في سورة يوسف الذي تم ثصةالخصم هو ممثل يعارض بطل ال والعقلية. يمكن أيًضا القول بأن




 غير الشقيق يوسف نبيال ةخو أ. 1.3.1



































لعديد من الآيات هناك او . حسديوسف كانوا شريرين نحوه بسبب  النبي  ةفإن إخو   
طبيعة الشر ضارة بالنبي يوسف. تذكر الآيات التالية الطبيعة السيئة لأخيه غير  التي تذكر
 الشقيق يوسف.
اِلَْيِه لَتُـنَـبِّئَـنـَُّهْم ِباَْمرِِهْم   ۚ‌َواَْوَحيـْ َنا  ۚ‌ا َاْن يجََّْعُلْوُه فيْ َغيـٰ َبِت اْلجُب ِّ ۚ‌َوَاْجمَُعو ْ  ۚ‌ََ َلمَّا َذَهبُـْوا بِه
 )51ٰهَذا َوُهْم َلا َيْشُعُرْوَن(
َواللّّٰ  ُ ۚ‌َفَصْبرٌ جمَِ ْيٌل   ۚ‌قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم اَنْـُفُسُكْم اَْمرًا  ۚ‌ِبَدٍم َكِذب ٍ  ۚ‌َوَجۤاُءْو َعٰلى َقِمْيِصه
 )81اْلُمْستَـَعاُن َعٰلى َما َتِصُفْوَن(
النبي ، ألقى إخوة يوسف 51 ية. في الآدي المباشر ضح الآية أعلاه الشكل المعاتو  
عادوا إلى ديارهم مع  ثمعمره.في كان لا يزال صغيرًا و لغابة. يوسف تحت البئر في وسط ا
، وقد عادوا إلى المنزل وهم يصرخون وأخبروا نبي يوسف الذي ُصمم بألوان زاهيةال قميص
يعقوب أن النبي يوسف قد أكله الذئب كما كان يخشى النبي يعقوب. قبل والدهم النبي 
بوضوح في الآية  يوسفإخوانه تجاه النبي  مغادرتهم للعب مع يوسف. وكل تلفيق أكاذيب
 .81
 



































 )إمراة العزيز( ازليخ 2.3.1
فقد أغرت النبي  مرأة جميلة في مصر وبسبب جمالهاا اكانت زوجة الملك تدعى زليخ  
 سيدهي لم يكن سوى زوج يوسف. حتى عندما كان النبي يوسف ومعرفته من قبل زوجه الذ
، حاول أيًضا أن يكذب من خلال افتراء النبي يوسف عليه. والآيات التالية التي النبي يوسف
 تجاه النبي يوسف. االطبيعة العدائية لشخصية الزليخ  تبين
 قَاَل َمَعاَذ  ۚ‌َوَغلََّقِت اْلاَبْـَواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك   ۚ‌ فيْ بَـْيِتَها َعْن نّـَْفِسهَورَاَوَدْته ُالَِّتيْ ُهو َ
 )32َلا يُـْفِلُح الظِّٰلُمْوَن (  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َاْحَسَن َمثـَْواي َ  ۚ‌َربيِّ  ْ  ۚ‌اللِّّٰ اِنَّه
َء    ۚ  ۚ‌َاْن رَّٰاى بُـْرَهاَن رَبِّه  ۚ‌َلْوَلا   ۚ‌َوَهمَّ ِبهَا   ۚ  ۚ‌َوَلَقْد َهمَّْت ِبه
َكٰذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّْوۤ
 )42ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصْينَ (  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َواْلَفْحَشۤاء َ
إغواء النبي يوسف حتى بدأ اكيف بدأ الزليخ  42 يةالآو  32الآية  ،من الآية أعلاه 
 .خاالنبي يوسف مطلًقا بالزلي يهتم النبي يوسف. في الآية السابقة ، لم
. طلب النبي يوسف الحماية من الله افي الغرفة سوى النبي يوسف وزليخ  لم يكن هناك أحد
 الباب. الطبيعة العدائية للزليخ طبقات ل 7فقط حتى يتمكن من الخروج من الغرفة مع وجود 
قط كما هو موضح ف باحثةكتشف الا دية. في هذا الخصم، هي طبيعة الخصوم المباشرة أو الما



































خوة النبي اباشرة أو جسدية. بدءا من شخصيات أعلاه. هذا الخصم هو أكثر في معارضة م
ة، شخصية يوسف الذي أضر بالنبي يوسف وخدع والده أن النبي يوسف قد مات. والقادم
التي تزيّن يوسف بإغرائه في الغرفة لتشويهه أمام زوجها من أجل الحماية من الأشياء  االزليخ 
 لسيئة التي قام بها للنبي يوسف.ا
 حبكة 4.1
) الحالة أو مرحلة 1، هي (قسم مرحلة التدفق إلى خمسة أجزاء، تننورجيانتورو  وفقال 
صراع المتزايد أو العمل ) مرحلة ال3، (نزاع الناشئة أو التي تولد حالات) مرحلة ال2، (الموقف
 .03) مرحلة الانتهاء أو الإلغاء5، و (xamilk) مرحلة الذروة أو 4، (المتصاعد
 مرحلة التكيف 1.4.1
. هذا هو الحلم بأن تهخو إهذه بحلم يوسف يوضح مستقبل  تبدأ القصة في سورة يوسف
يوسف. في  ها تسجد له". في الحلم يصور إخوت، والشمس والقمر كلأحد عشر نجم"هناك 
 ، وفيما يلي شكل الآية:من سورة يوسف 4م شرحها في الآية هذه المرحلة يت
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اََبِت ِاّنيِ ْ رَاَْيُت َاَحَد َعَشَر َكوَْكًبا وَّالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَاَيْـتُـُهْم ليْ ٰسِجِدْيَن  ۚ‌اِْذ قَاَل يُـْوُسُف ِلاَبِْيِه ي ٰ
 )4(
يوضح أنه كان إخوته. في الآية التالية ، منعه في الآية من الواضح أن حلم يوسف  
 :عقوبف الآية التالية تحريم النبي ي. وتصهلحمعن  يعقوب) من إخبار والده (النبي 
 
ِانَّ الشَّْيٰطَن ِلْلاِ ْنَساِن َعُدوٌّ مُِّبْينٌ  ۚ‌قَاَل يـٰ ُبَنيَّ َلا تَـْقُصْص رُْءَياَك َعٰلى ِاْخَوِتَك فَـَيِكْيُدْوا َلَك َكْيًدا 
 )5(
تتعلق الآية السابقة بحظر من يوسف ألا يشارك حلمه مع إخوته لسبب ما. هذا هو  
 ، إذا علم إخوته أن حلم يوسف سيكون سيًئا أو سيدمر يوسف.
 مرحلة النزاع الناشئة 2.4.1
غيرة يغارون من يوسف وبونيامين. إن طبيعة  تبدأ هذه المرحلة مع طبيعة إخوته الذين 
للغيرة تشجعهم على إيذاء يوسف الذي لا يزال صغيرًا. والآيات التالية التي تبين أن إخوته 
 حاولوا إيذاء يوسف بإغواء النبي يعقوب ليتمكنوا من إخراج يوسف معهم.
 



































 )8( ۚ‌ِانَّ اَباَنا َلِفْي َضٰلٍل مُِّبْين ٍ ۚ‌نَّا َوَنحُْن ُعْصَبٌة ى اَبِيـْ َنا م ِ ۚ‌اِْذ قَالُْوا لَيُـْوُسُف َوَاُخْوُه َاَحبُّ ِال ٰ
قَـْوًما ٰصِلِحْينَ   ۚ‌بَـْعِده  ۚ‌اقْـتُـُلْوا يُـْوُسَف اَِو اْطَرُحْوُه اَْرًضا يخَُّْل َلُكْم َوْجه ُاَبِْيُكْم َوَتُكْونُـْوا ِمن ْ ۚ‌
 )9(
يوسف. أسفر تصف الآيات أعلاه ظهور الصراع الداخلي الذي شعروا به ضد  
الصراع عن تخطيطهم لإيذاء يوسف. وهي رميها في قاع البئر. والآيات التالية التي تظهر ظهور 
 .ازليخ  سيدهالصراع بين النبي يوسف وزوجة ا
 اِنَّهقَاَل َمَعاذ َ ۚ‌َوَغلََّقِت اْلاَبْـَواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك   ۚ‌َورَاَوَدْته ُالَِّتيْ ُهَو فيْ بَـْيِتَها َعْن نّـَْفِسه
  ۚ‌ اللِّّٰ
 )32َلا يُـْفِلُح الظِّٰلُمْوَن (  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َاْحَسَن َمثـَْواي َ  ۚ‌َربيِّ  ْ
بسبب مظهره الجيد  اظهور نزاع بين النبي يوسف وزليخ  توضح الآية السابقة أن 
لكه. هذا هو السبب في عمياء عن الحب الذي تم الزليخ الذي أصبح بالًغا. وهذا ما يجعل ا







































 مرحلة تصعيد الصراع 3.4.1
في  االتي تبدأ فيها خطط إخوانه وزليخ توجد مرحلة ظهور هذا الصراع في الآيات  
الذي  اف للعب ورميه في البئر مع الزليخ الاقتراب من ذروتها. حيث بدأ إخوته في إحضار يوس
 بدأ استعداده نحو يوسف. والآيات التالية:
اِلَْيِه لَتُـنَـبِّئَـنـَُّهْم ِباَْمرِِهْم ٰهَذا   ۚ‌َواَْوَحيـْ َنا  ۚ‌ا َاْن يجََّْعُلْوُه فيْ َغيـٰ َبِت اْلجُب ِّ ۚ‌َوَاْجمَُعو ْ  ۚ‌فَـَلمَّا َذَهبُـْوا بِه
 )51َوُهْم َلا َيْشُعُرْوَن (
النبي يوسف إلى أسفل  واغير الشقيق للنبي يوسف ألق وةتوضح الآية أعلاه أن الأخ 
 إلى أبيه بكذبة جديدة. واالبئر وعاد
 .اع المتزايد بين النبي يوسف وزليخ وهنا آية حول الصرا 
َء    ۚ  ۚ‌َاْن رَّٰاى بُـْرَهاَن رَبِّه  ۚ‌َلْوَلا   ۚ‌َوَهمَّ ِبهَا   ۚ  ۚ‌َهمَّْت ِبهَوَلَقْد 
َكٰذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّْوۤ
 )42ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصْينَ (  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َواْلَفْحَشۤاء َ
 اوالنبي يوسف. زليخ  ابدأ في اشتعال النار بين الزليخ  تشرح الآية أعلاه الصراع الذي 
 يوسف. انبالنبي تمنى تبدأ تي ال



































في الآية أعلاه ، يمكن أن نستنتج أن الصراع يبدأ في التسخين عندما يريد النبي أو يبدأ في 
أن يتجنب الفعل القاسي من الاقتراب من النبي يوسف بينما النبي يوسف الذي حاول 
 .االزليخ 
 مراحل الذروة 4.4.1
القصة. في هذه المرحلة ، يكون الصراع في هذه المرحلة ذروتها هي أعلى مرحلة من  
ته ى نقطة. الصراع بين يوسف وإخو ذروته. في هذه المرحلة تظهر هذه الآيات الصراع في أعل
 . والآيات التالية:اوالصراع بين النبي يوسف وزليخ
 )61(  ٓاَباُهْم ِعَشۤاًء يّـَْبُكْون َ  َٓوَجۤاُءو ْ
اَْنَت بمُْؤِمٍن   ۚ‌َوَما  ۚ‌ِاناَّ َذَهبـْ َنا َنْسَتِبُق َوتَـرَْكَنا يُـْوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فَاََكَلُه الذِّْئب ُ  ۚ‌اَبانا َ ۚ‌قَالُْوا ي ٰ
 )71لََّنا َوَلْو ُكنَّا ٰصِدِقْينَ (
َواللّّٰ  ُ ۚ‌ْيٌل َفَصْبرٌ جم َِ  ۚ‌قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم اَنْـُفُسُكْم اَْمرًا  ۚ‌ِبَدٍم َكِذب ٍ  ۚ‌َوَجۤاُءْو َعٰلى َقِمْيِصه
 )81اْلُمْستَـَعاُن َعٰلى َما َتِصُفْوَن (
ه يوسف في قاع البئر. لقد تتظهر الآيات أعلاه ذروة قصة يوسف بعد أن ألقاه أخو  
 عادوا بالدموع ليجعلوا والدهم يؤمنون بها عن طريق إحضار ألعاب تم تغطيتها بدم مزيف.



































ت مجموعة من المسافرين الذين يبحثون عن هذا هو المكان الذي بدأ فيه مصير يوسف. وجد
يوسف. حتى أحضر أخيرا إلى مصر للبيع. بينما كان والده  وادا وجالمياه في وسط الغابة أخير ً
 في المنزل ، لذا توقع عودة يوسف إلى ذراعيه.
عض عندما طاردوا بعضهم الب اروة الصراع بين النبي يوسف وزليخ بعد ذلك كانت ذ 
يوسف يوسف إلى البكاء. بعد  اقاميصوسحب الزليخ  ،بقات السبعةإلى الباب ذي الط
الوصول إلى الباب الرئيسي وخرج الغرفة جاء الملك أمامهم. وهنا الآية التي تصف تدفق 
 الذروة:
قَاَلْت َما َجزَۤاء َُمْن اَرَاَد   ۚ‌ِمْن ُدبٍُر وَّاَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدا اْلَباب ِ  ۚ‌َواْستَـبَـَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِمْيَصه
 )52َاْن يُّْسَجَن اَْو َعَذاٌب اَلِْيٌم (  ۚ‌ْوۤ ءًا ِالاَّ ِباَْهِلَك س ُ
، ركض الاثنان . كما أوضحنا سابًقاالاه الذروة بين النبي يوسف وزليخ تشرح الآية أع 
 ا.الباب بسبع طبقات. حتى سحب زليخ  للوصول إلى 
أيًضا أمام ، يكون الملك حتى أمام الباب ، تمزق النبي يوسف.قميصالنبي يوسف من وراء 
 اأن يوسف هو الذي أزعجه ازليخ  تالباب. هذا هو المكان ذروة هذا الصراع. افتقد
 .اوارتكبه



































 درجة الاكتمال 5.4.1
حلة كيف يتم الانتهاء هذه المرحلة هي مرحلة الموقف النهائي. حيث تشرح هذه المر  
. الآيات اف وزليخ سف وأيًضا الصراع بين يوسالسابقة. حل الصراع بين إخوته يو  بكةمن الح
 التالية تدخل مرحلة الإنجاز:
 )98قَاَل َهْل َعِلْمُتْم مَّا فَـَعْلُتْم بِيُـْوُسَف َوَاِخْيِه ِاْذ اَنْـُتْم َجاِهُلْوَن (
َمْن   ۚ‌اِنَّه  ۚ‌اَِخْي َقْد َمنَّ اللّّٰ  َُعلَيـْ َنا  ۚ‌يُـْوُسُف َوٰهَذا  ۚ‌قَاَل انا َ  ۚ‌ا َءاِنََّك َلاَْنَت يُـْوُسف ُ ۚ‌ََ الُو ْ
 )09يّـَتَِّق َوَيْصبرْ فَِانَّ اللّّٰ  ََلا ُيِضْيُع اَْجَر اْلُمْحِسِنْينَ (
 )19قَالُْوا َتاللِّّٰ َلَقْد ٰاثَـَرَك اللّّٰ  َُعلَيـْ َنا َوِاْن ُكنَّا لخَِٰطٕـِْينَ (
ن انتقام وانتهت السابقة. كانت التسوية دو  بكةالآيات أعلاه كيف تسوية الح تصف 
النبي يوسف. كانوا على دراية بما فعلوه بالنبي يوسف. جرائم إخوته النبي  ةباعتذار من إخو 
 الله. عنديوسف  نبين يغفر له بل بتواضع وتقوى اليوسف الذي لا ينبغي أ
فيما يلي  يفعلونه به.كل ما يعرف الحقيقة يخطئون النبي يوسف في الخضوع لله لأن الله في
 والآيات التالية: احل الصراع بين النبي يوسف وزليخ  الآيات التي تشرح
 



































 )72قُدَّ ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصّٰ ِدِقْينَ (  ۚ‌َوِاْن َكاَن َقِمْيُصه
 )82ْيدَُكنَّ َعِظْيٌم (ِانَّ ك َ ۚ‌ِمْن َكْيدُِكنَّ   ۚ‌ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل اِنَّه  ۚ‌فَـَلمَّا رَٰاى َقِمْيَصه
 )92اِنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلخِٰطٕـِْينَ (  ۚ‌ِبك ِ ۚ‌يُـْوُسُف اَْعِرْض َعْن ٰهَذا َواْستَـْغِفرِْي لَِذن ْ
. اعتراف االتي حدثت بين النبي يوسف وزليخ  تصف الآيات أعلاه حل النزاعات 
من الأدلة  ضد النبي يوسف هو بالفعل خطأ. انطلاقا زليخاالطفل الذي يفسر أن اتهامه لل
ن ثبت أن . بعد أزليخاالنبي يوسف خلفه لأنه تم سحبه من قبل ال قميصالمتوفرة ، تمزقت 
 الاعتذار للنبي يوسف لاتهامه. زليخاخطأ ، طلب الملك أخيرًا من اكان ا  الزليخ 
 عموض 5.1
ثانية الخلفية إلى عناصر الهو شيء متعلق بحدوث الأحداث. يمكن تقسيم  عوضالم 
 . سيتم وصف العناصر الثلاثة أدناه:الوقت موضعالمكان و  عموض، وهي: فقط
 المكان عموض 1.5.1
ن البعض لم يذكر. سوف في سورة يوسف هناك عدد من الأماكن المذكورة. لك 
 المكان المحدد بوضوح في سورة يوسف. موضعفقط  يبحث الباحثة
 



































اِلَْيِه لَتُـنَـبِّئَـنـَُّهْم ِباَْمرِِهْم ٰهَذا   ۚ‌َواَْوَحيـْ َنا  ۚ‌ا َاْن يجََّْعُلْوُه فيْ َغيـٰ َبِت اْلجُب ِّ ۚ‌َوَاْجمَُعو ْ  ۚ‌فَـَلمَّا َذَهبُـْوا بِه
 )51َوُهْم َلا َيْشُعُرْوَن (
تذكر الآية أعلاه خلفية مكانه في الغابة حيث يوجد بئر لرمي النبي يوسف في أسفل  
 البئر.
 )61(  ۚ‌اَباُهْم ِعَشۤاًء يّـَْبُكْون َ  ۚ‌َوَجۤاُءو ْ
 المنزل. توضح الآية أعلاه أن الخلفية في مكان وجودهم في  
َواللّّٰ  ُ ۚ‌َوَاَسرُّْوُه ِبَضاَعًة  ۚ‌قَاَل يـٰ ُبْشٰرى ٰهَذا ُغٰلٌم  ۚ  ۚ‌َوَجۤاَءْت َسيَّارٌَة فَاَْرَسُلْوا َوارَِدُهْم فَاَْدٰلى َدْلَوه
 )91بمَا يَـْعَمُلْوَن ( ۚ‌َعلِْيٌم 
الآية أعلاه أنه في وسط غابة ويأخذ الماء من بئر حيث يوجد النبي  موضعيظهر  
 ي ألقاه إخوته.يوسف الذ
 



































َوَلًدا   ۚ‌اَْو نَـتَِّخَذه  ۚ‌اَْن يّـَنـْ َفَعَنا  ۚ‌اَْكرِِمْي َمثْـٰوىُه َعٰسى  ۚ  ۚ‌َوقَاَل الَِّذى اْشَترٰىُه ِمْن مِّْصَر ِلاْمرَاَتِه
ى  ۚ‌َواللّّٰ  َُغاِلٌب َعل ٰ  ۚ‌ِمْن َتأْوِْيِل اْلاََحاِدْيث ِ  ۚ‌َولِنُـَعلَِّمه  ۚ‌وََكٰذِلَك َمكَّنَّا لِيُـْوُسَف ِفى اْلاَْرض ِ ۚ‌
 )12َوٰلِكنَّ اَْكثَـَر النَّاِس َلا يَـْعَلُمْوَن (  ۚ‌اَْمرِه
 تشير الآية أعلاه إلى المكان الذي وقع فيه الحادث في مصر.
 اِنَّه ۚ‌َوقَاَلْت َهْيَت َلَك َوَغلََّقِت اْلاَبْـَواَب   ۚ‌َورَاَوَدْته ُالَِّتيْ ُهَو فيْ بَـْيِتَها َعْن نّـَْفِسه
  ۚ‌قَاَل َمَعاَذ اللِّّٰ
 )32َلا يُـْفِلُح الظِّٰلُمْوَن (  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َاْحَسَن َمثـَْواي َ  ۚ‌َربيِّ  ْ
 للمشهد في المنزل وبشكل أكثر دقة في الغرفة. وضعفي الفقرة أعلاه يذكر الم
  ۚ‌َوقَاَل اْلاَٰخُر ِاّنيِ  ْ ۚ‌َْ اَْعِصُر َخمْرًا  ۚ‌اَٰرىِني   ۚ‌ِاّنيِ  ْ  ۚ‌قَاَل َاَحُدُهمَا ۚ‌َوَدَخَل َمَعه ُالّسِ ْجَن فَـَتٰينِ 
ِاناَّ نَـٰرىَك ِمَن اْلُمْحِسِنْينَ ۚ  ۚ‌نَـبِّئـْ َنا بَِتْأِويِْله ۚ‌َاحمِْ ُل فَـْوَق رَْأِسْي ُخبـْ زًا َتأُْكُل الطَّْيرُ ِمْنُه   ۚ‌اَٰرىِني ْ
 )63(
 وضع المكان الوارد في الآية أعلاه هو بالتحديد في السجن.
َاُخْوَك َفَلا تَـبـْ َتىِٕ ْس بمَا َكانُـْوا يَـْعَمُلْوَن   ۚ‌انا َ  ۚ‌ى اِلَْيِه اََخاُه قَاَل ِاّنيِ  ْ ۚ‌َوَلمَّا َدَخُلْوا َعٰلى يُـْوُسَف ٰاو ٰ
 )96(



































 لهذا الحدث وقع داخل القصر الملكي. موضعفي الآية أعلاه تنص على أن ا 
 الوقت موضع 1.5.1
الوقت المذكورة. لكن البعض لم يذكر.  موضعسورة يوسف هناك العديد من في  
 الوقت المحدد المذكور في سورة يوسف. موضعفقط مبحث الباحثة وف س
 . المساء2
 )61(  ۚ‌اَباُهْم ِعَشۤاًء يّـَْبُكْون َ  ۚ‌َوَجۤاُءو ْ
في المساء. بعد أن ألقوا يوسف في قاع البئر  موضعفي الفقرة أعلاه يشرح وقت ا 
 يوسف الذي لطخته دماء مزيفة.قميص عادوا أخيرًا إلى المنزل عند الغسق عن طريق إحضار 
 خلفية الاجتماعية 6.1
الاجتماعي من  وضعال بيئة اجتماعية من حيث التقليد و في سورة يوسف هناك 
 حيث طرق التفكير والتصرف. 
 وضع الاجتماعي من حيث التقليد 1.6.1
في سورة يوسف هناك بيئة اجتماعية من حيث التقليد الذي يشمل تقليد العقوبة  
 وغيرها من التقاليد. هذا كما نقلت في الآيات التالية:




































 )22وََكٰذِلَك َنجْزِى اْلُمْحِسِنْينَ ( ۚ‌ٰاتَـيـْ ٰنُه ُحْكًما وَِّعْلًما   ۚ  ۚ‌َاُشدَّ هَوَلمَّا بَـَلَغ 
مكافأة الملك  ، وسيتملفية الاجتماعية من حيث التقليدتوضح الآية أعلاه حول الخ 
، في التقليد في عائلته بالقوة وكذلك العلم بما في ذلك المعرفة في وزير في سداد لطف الناس
 الأحلام.
ؤُُكْم مَّا  ۚ‌َاْسمَۤاًء َسمَّيـْ ُتُمْوَها  ۚ‌ِالاَّ   ۚ  ۚ‌تَـْعُبُدْوَن ِمْن ُدْونِه َما
  ۚ‌اَنْـَزَل اللّّٰ ُ ِبهَا ِمْن ُسْلٰطن ٍ  ۚ‌اَنْـُتْم َوٰاَباۤ
النَّاِس َلا  ٰذِلَك الدِّْيُن اْلَقيُِّم َوٰلِكنَّ اَْكثَـر َ ۚ‌ِاياَّ ُه   ۚ‌ا ِالاَّ  ۚ‌اََمَر الاَّ تَـْعُبُدو ْ ۚ‌ِاِن اْلحُْكُم ِالاَّ للِّّٰ 
 )04يَـْعَلُمْوَن (
، تدخل الخلفية الاجتماعية من حيث التقليد بسبب عادات الناس في الآية السابقة 
الذين ما زالوا يعبدون باتباع تقاليد أسلافهم. من خلال عبادة التماثيل صنع نفسه. لذلك 







































 )47ِاْن ُكنـْ ُتْم ٰكِذِبْينَ (  ۚ  ۚ‌قَالُْوا َفَما َجزَۤاُؤه
ِلِمْينَ (   ۚ  ۚ‌فَـُهَو َجزَۤاُؤه  ۚ‌َمْن وُِّجَد فيْ َرْحِله  ۚ‌قَالُْوا َجزَۤاُؤه
 )57َكٰذِلَك َنجْزِى الظّٰ
في هذه الحالة من الفقرتين أعلاه يوضح أن المحادثة بين الحرس الملكي وإخوة يوسف.  
دخل حديثهم في البيئة الاجتماعية من حيث التقليد في تقليد العقوبة على اللصوص. في 
، سيتم منح أولئك الذين يجدون الأشياء دالمملكة لها تقليدها الخاص في القانون. في التقالي
، فسوف تكون في السجن بوقت غير المكافآت. ولكن إذا قمت بالسرقة المفقودة وفرة من
 مؤكد.
 الخلفية الاجتماعية من حيث طرق التفكير والتصرف 2.6.1
ة فكير والموقف. طريقة تفكير إخو في سورة يوسف هناك بيئة اجتماعية من حيث الت 
النبي يوسف الذي أراد إيذاء النبي يوسف. الذي تأثر بالأخوة الآخرين الذين قالوا إن والده لم 
لقد امتلأت عقولهم بالحسد وشجعهم على أن  وبونيامين.يحبهم وقال أكثر للنبي يوسف 
 يوسف: لنبي ت التي تشرح أفكار ومواقف ايوسف. فيما يلي الآيا نبي يكونوا وسيئين ويؤذون ال
 
 ِانَّ اَباَنا َلِفْي َضٰلٍل  ۚ‌ى اَبِيـْ َنا ِمنَّا َوَنحُْن ُعْصَبٌة  ۚ‌اِْذ قَالُْوا لَيُـْوُسُف َوَاُخْوُه َاَحبُّ ِال ٰ



































 )8(  ۚ‌مُِّبْين ٍ
قَـْوًما ٰصِلِحْينَ   ۚ‌بَـْعِده  ۚ‌اقْـتُـُلْوا يُـْوُسَف اَِو اْطَرُحْوُه اَْرًضا يخَُّْل َلُكْم َوْجُه اَبِْيُكْم َوَتُكْونُـْوا ِمن ْ ۚ‌
 )9(
  سورة يوسفأشكال الصراع الاجتماعي في النبي يوسف في 1.2
والتوصيف ، رسم ووضع في سورة النبي يوسف. والخطوة التالية  تركيببعد تحليل ال 
هي مناقشة الصراع الوارد في سورة يوسف. الأفكار والمواقف والأفعال على شخصية النبي 
يوسف في سورة يوسف يصبح انعكاسا في صورة الصراع الاجتماعي. الصراع المنعكس في 
 سورة يوسف هو صراع اجتماعي.
نظرية الصراع التي طورها  ةفي الفصل الثاني. استخدم الباحثري الوارد وفًقا للأساس النظ
لتحليل شخصية النبي يوسف من خلال النظر في مشاكل الصراع الاجتماعي سوجونو سوكانتو 
الذي واجهه. يتضمن التحليل الاجتماعي للنزاع القائم على جذور أو أسباب النزاع وفًقا 
، والاختلافات بين الأفراد والجماعات ، والاختلافات ة: الفروق الفرديسوجونو سوكانتولـ
 .13المصالح وبسبب التغيير الاجتماعيبسبب 
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 الصراع بسبب الاختلافات الفردية. 1.1.2
، فإن الاختلافات بين الأفراد هي اختلافات في الرأي والمشاعر التي وفًقا لسويكانتو  
الصراع الاجتماعي بسبب الاختلافات . سيتم تقسيم 23قد تسبب اشتباكات بين الأفراد
الفردية إلى أقسام تشمل: الاختلافات بين الأفراد والأفراد والاختلافات بين الأفراد 
 تقسيم الصراع الاجتماعي في مختلف الأفراد أعلاه ، يشمل الصراع الاجتماعيوالجماعات.
اعية على . سيتم شرح تحليل الصراعات الاجتماعلى الفرق بين النبي يوسف وزليخ 
 الاختلافات الفردية كما هو مذكور أعلاه.
 زليخاالصراع بين النبي يوسف و  2.1.2
والنبي يوسف  االسيدكونها زوج زليخابسبب  زليخاو كان الصراع بين النبي يوسف  
  زليخاالذي اشتراه من مسافر في مصر. عندما صلى النبي يوسف على نظراته الجيدة ، جعل ال
 كامرأة عادية لم تستطع تحمل شهوتها تجاه النبي يوسف.
والآيات التالية التي تذكر الصراع بين النبي  اوقع الصراع بين النبي يوسف وزليخ من هناك 
 :زليخايوسف و 
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 اِنَّه ۚ‌َوَغلََّقِت اْلاَبْـَواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك   ۚ‌ الَِّتيْ ُهَو فيْ بَـْيِتَها َعْن نّـَْفِسهَورَاَوَدْته ُ
  ۚ‌قَاَل َمَعاَذ اللِّّٰ
 )32َلا يُـْفِلُح الظِّٰلُمْوَن (  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َاْحَسَن َمثـَْواي َ  ۚ‌َربيِّ  ْ
َء   ۚ  ۚ‌اَْن رَّٰاى بُـْرَهاَن رَبِّه  ۚ‌َلْوَلا   ۚ‌َوَهمَّ ِبهَا   ۚ  ۚ‌َوَلَقْد َهمَّْت بِه
َكٰذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّْوۤ
 )42ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصْينَ (  ۚ‌اِنَّه  ۚ‌َواْلَفْحَشۤاء َ
قَاَلْت َما َجزَۤاُء   ۚ‌ِمْن ُدبٍُر وَّاَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدا اْلَباب ِ  ۚ‌َواْستَـبَـَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِمْيَصه
  )52َاْن يُّْسَجَن اَْو َعَذاٌب اَلِْيٌم (  ۚ‌اَد ِباَْهِلَك ُسْوۤ ًءا ِالاَّ َمْن اَر َ
يوسف  نبي ال رأيت بوضوح الصراع بينهما. يعتبر 52، 42، 32استنادا إلى الآيات  
حتى ركض زليخاكان لطيًفا معه. مرة واحدة تم إغواء النبي من قبل ه  لأن السيدزوجة  زليخاأن ال
 .اتالاثنان إلى الباب سبع طبق
يوجد تفسير بأن  52 يةالنبي يوسف الذي أغويه. في الآ زليخاوالنزاع التالي هو عندما يتهم 
سأل الزوج ما هي العقوبة لمن أفسد زوجتك ..؟ ولكن قبل أن يجيب الزوج على اتالزليح 
 اهد الذي يعرف الحقيقة تحدث الحقيقة.الش
 



































 الاختلافات بين الأفراد والجماعات 2.2.2
ته. خو إالجماعات الفرق بين النبي يوسف و تشمل النزاعات الاجتماعية بين الأفراد و  
اطفة كان بسبب إخوته النبي يوسف الذي كان يغار من ع تهوإخو  الفرق بين النبي يوسف
خوة يوسف غير الشقيقين يرمون النبي يوسف إلى أسفل البئر إوالده للنبي يوسف. جعل هذا 
 عندما كان طفلا.ً والآيات التالية التي تذكر النزاعات بين النبي يوسف وإخوته غير الأشقاء.
 
 )8(  ۚ‌ِانَّ اَباَنا َلِفْي َضٰلٍل مُِّبْين ٍ ۚ‌َحبُّ ِاٰلى اَبِيـْ َنا ِمنَّا َوَنحُْن ُعْصَبٌة اِْذ قَالُْوا لَيُـْوُسُف َوَاُخْوُه ا َ
 )9قَـْوًما ٰصِلِحْينَ (  ۚ‌بَـْعِده  ۚ‌اقْـتُـُلْوا يُـْوُسَف اَِو اْطَرُحْوُه اَْرًضا يخَُّْل َلُكْم َوْجه ُاَبِْيُكْم َوَتُكْونُـْوا ِمن ْ ۚ‌
ْينَ مِّنـْ ُهْم َلا تَـْقتُـُلْوا يُـْوُسَف َواَْلُقْوُه فيْ َغيـٰ َبِت اْلجُبِّ يَـْلَتِقْطُه بَـْعُض السَّيَّارَِة ِاْن ُكنـْ ُتْم ٰفِعل ِقَاَل قَۤاِئٌل 
 )01(
ْم ِباَْمرِِهْم ٰهَذا اِلَْيِه لَتُـنَـبِّئَـنـَّه ُ  ۚ‌َواَْوَحيـْ َنا  ۚ‌ا َاْن يجََّْعُلْوُه فيْ َغيـٰ َبِت اْلجُب ِّ ۚ‌َوَاْجمَُعو ْ  ۚ‌فَـَلمَّا َذَهبُـْوا ِبه
 )51َوُهْم َلا َيْشُعُرْوَن (
، من الواضح   51و  01و  9و  8المذكورة أعلاه وهي الآيات  ربعمن الآيات الأ 
كيف أن الصراع الاجتماعي بين النبي يوسف ومجموعة من إخوته غير الشقيقين. إن موقف 



































 و ءوسلل نوططيخ مهلعج فسوي بينلا ىلع نودسيح نيذلا كئلوأ .فسوي بينلا ىلع رشلا












































 امسفصل الخ ال
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
للشخصيات الموجودة  يوسف بناًء على الوظيفة إلى أنه في بنية سورة الباحثةيخلص  
بطل  خصائص. توصيف خصم،  قصةخصائص بطل الفي السورة تنقسم إلى قسمين ، هما: 
مثلا : إخوة النبي  توصيف خصمو  .ملك المصر نبي يعقوب ،: نبي يوسف ، قصة مثلا ال
  يوسف غير شقيق و زليخا.
) الحالة أو 1أجزاء، هي (قسم مرحلة التدفق إلى خمسة ، تنوفقال نورجيانتورو  حبكة 
صراع المتزايد أو ) مرحلة ال3، (نزاع الناشئة أو التي تولد حالات) مرحلة ال2، (مرحلة الموقف
 .) مرحلة الانتهاء أو الإلغاء5، و (xamilk) مرحلة الذروة أو 4، (العمل المتصاعد
ثانية الخلفية إلى عناصر الهو شيء متعلق بحدوث الأحداث. يمكن تقسيم  وضعالم 
في سورة يوسف هناك بيئة  خلفية الاجتماعية .الوقت موضعالمكان و موضع ، وهي: فقط
 وضع الاجتماعي من حيث طرق التفكير والتصرف. ال اجتماعية من حيث التقليد و



































يتضمن التحليل الاجتماعي  يوسف في سورة يوسف قصةأشكال الصراع الاجتماعي في 
، : الفروق الفرديةسوجونو سوكانتوأسباب النزاع وفًقا لـللنزاع القائم على جذور أو 
 المصالح وبسبب التغيير الاجتماعي، والاختلافات بسبب لاختلافات بين الأفراد والجماعاتوا
.فقط لاختلافات بين الأفراد والجماعات، واالفروق الفردية لكن في سورة يوسف موجود
 و زليخا مثلا : بين النبي يوسف  الفروق الفردية













































قامت  و لي بعون  الله وتوفيقةيالحمد لله, قد تمت كتابة هذا البحث التكم  
البحث  كاملا شاملا. ن هذا حثة بهذا البحث مع جهد كبير وعناء شديد ولا يكو االب
ا يحتاج إلى الانتقاد. ينتقدوا كلمن يصححوا ما يلزم تصحيحه وأن فترجو من القراء الكرام أ
ه النقائص والخطاءات وأخيرا باللغة العربية أن يتمه لكيلا تكثر في احثة ممن عني الب ترجو
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